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Forskningen kring medeltida inskrifter i Italien har hittills varit ganska eftersatt. Detta vill
Anna Holst Blennow ändra på med sin avhandling som utgörs av en edition av 44 medeltida
latinska inskrifter från åren 1046–1263 i staden Rom. Det handlar om s.k. invigningsskrifter
som innehåller notiser om invigningar av kyrkor och altare. Just avsaknaden av tidigare
forskning inom området har inneburit en särskild utmaning.
Många kyrkor byggdes eller renoverades i Rom under denna tid till följd av ökad politisk stabilitet,
befolkningstillväxt och urban expansion. Varje nybyggd eller renoverad kyrka måste invigas av en
biskop – eller av påven själv – enligt en särskild ritual för att kunna tas i bruk. Ofta dokumenterades
dessa invigningar i inskrifter, som placerades i närheten av eller direkt på kyrkans altare.
I editionen av varje inskrift ges den latinska texten med engelsk översättning samt en fotografisk
reproduktion. Avhandlingsförfattaren kommenterar också yttre egenskaper, som själva
inskriftsstenens mått, placering och bevarandestatus, liksom dess bokstavsformer och lay-out.
Slutligen ges också en sammanfattande analys av inskrifternas textinnehåll och av bokstavsformernas
utveckling under perioden.
Invigningsinskrifternas textinnehåll utvecklades över tid från en enklare variant där datum för
invigningen och relikerna i altaret utgör den viktigaste informationen, till en mera utförlig notis. Här
kunde omnämnas vem som utförde invigningen, hans eventuella medhjälpare, kyrkans eller altarets
skyddshelgon, och ibland också vem som skänkt pengar till kyrkan eller administrerat själva
invigningen. En del av textinnehållet som blir allt utförligare under periodens senare del är notisen
om den syndaförlåtelse som är möjlig att få om man besöker kyrkan på årsdagen av invigningen.
Utöver de inskrifter som finns bevarade än idag tar avhandlingsförfattaren även upp inskrifter som har
gått förlorade och som bara finns bevarade i avskrifter, tryckta eller i manuskriptform, i Roms arkiv
och bibliotek. Renoveringar och rivningar av de medeltida kyrkorna under seklernas gång har
naturligtvis lett till att mycket inskriftsmaterial
har gått förlorat, men en stor del av de bevarade inskrifterna finns faktiskt ofta kvar till beskådan i sin
ursprungliga kyrka.
Genom Anna Holst Blennows avhandling gagnas inte bara studiet av medeltida inskrifter i sig, utan
den kan även bidra till en större historisk förståelse av staden Rom och den katolska kyrkan under
medeltiden.
Avhandlingens titel: The Latin Consecrative Inscriptions in Prose of Churches and Altars in
Rome 1046–1263. Edition with Translations and A Commentary on Lagnuage and
Palaeography. (Latinska inskrifter om invigningar av kyrkor och altare i Rom 10461263. Edition
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med översättningar och språklig och paleografisk kommentar.)
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